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Polylexicalité et antonymie 
 
 Tentons de faire bonne figure ! 
 




Polylexicalité et antonymie 
 
 Séquence polylexicale (SP) : 
 
- unité lexicale 
 
- signifiant multiple figé 
 




Polylexicalité et antonymie 
 Trois types d’antonymie des SP : 
 
1)   Sens global et sens compositionnel d’une SP = 
opposés. Ex. mettre quelqu’un dans de beaux draps 
(Thun 1965 : 60). 
 
2)   Sens global de deux SP = opposés. Ex. aller droit au 
but vs. tourner autour du pot. 
   
3)   Deux antonymes dans une seule SP. Ex. souffler le 
chaud et le froid. 
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 Faire bonne figure / faire mauvaise figure 
 
- passivation : *Bonne figure a été faite par Paul – 
*Mauvaise figure a été faite par Paul 
- pronominalisation : *Paul l’a faite –  *Paul l’a faite 
- détachement : *Bonne figure, Paul l’a faite –  
*Mauvaise figure, Paul l’a faite 
- extraction : *C’est bonne figure que Paul a faite – *C’est 
mauvaise figure que Paul a faite 
- relativisation : *La bonne figure que Paul a faite – *La 





 - nominalisation : la difficulté de ce livre – *le bleu de ce 
cordon 
- adjonction d’adverbes intensifs : un livre très difficile -
 *un cordon très bleu 
- prédicativité : ce livre est difficile - *ce cordon est bleu 
 
- nominalisation : *la bonté de la figure – *la malignité 
de la figure (que Paul a faite) 
- adjonction d’adverbes intensifs : ?très bonne figure –
 ?très mauvaise figure  
- prédicativité : *Cette figure est bonne – *Cette figure 
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   Deux options 
 
1)   Une structure figée avec permutation 
paradigmatique restreinte de l’un de ces 
éléments 
 
2)   Deux séquences figées parallèles dont 
l’opposition est portée par les éléments 
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 Troisième voie :  
- deux séquences  
- opposition entre les sens conventionnels  
- opposition entre les sens compositionnels  
 
 Remise en cause du blocage paradigmatique comme 
critère de figement 
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Des remarques ? 
Des questions ?  
